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ท�าการปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงสั้นเป็นระยะเวลาต่างๆ กัน ผลการทดลองพบว่าการหยุดท�างาน 
เครื่องปรับอากาศในระยะสั้นส่งผลให้เมื่อเปิดเคร่ืองท�างานอีกคร้ังจะมีการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยท่ีสูงขึ้น 
พลังงานที่ใช้เพิ่มขึ้นจาก 527.07Wh เป็น 527.2Wh เมื่อมีการปิดเป็นเวลา 10 นาที เมื่อปิดเคร่ือง






ค�ำส�ำคัญ: ระบบท�าความเย็น ประหยัดพลังงาน วัฏจักรท�าความเย็นแบบอัดไอ
Abstract
This research studied an optimum shutdown period of air conditioner for energy 
conservation. The research aims to study the impact on the energy consumption of air-conditioner 
when it was working and stop working in a short period and to study the appropriate time to stop 
the operation of the air conditioner in order to conserve the energy. The research was conducted 
by testing the air-conditioner in the actual working condition. The air conditioner was switched off 
at different lengths of time. The experimental results showed that the short shutdown period of 
the air-conditioner resulted in higher average energy consumption when re-operated the system 
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again. Energy consumptionof the air-conditioner increases from 527.07Wh to 527.2Wh when 
the power was switched off for 10 minutes. When the shutdown period was set in between 20 to 
35 minutes, an average energy consumption of the air-conditioner was found at an approximate 
of 529Wh. This was due to the accumulated heat inside the room that caused an increase in the 
room temperature. However, increasing of the amount of energy used was very small compared 
to energy conserved when the air-conditioner was switched off. Also,it was found that the number 
of shutdown minutes proportional to the saving rate of energy consumption. In conclusion, turning 
off the air-conditioner for a short period had very small impact on the increase of the energy 
consumption from normal operation. The most suitable way to conserve energy is always turn 
off the air-conditioner every time users leaving the room.
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บทน�า
เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู ่ในเขตร้อนทาง 
ซีกโลกเหนือ (North Tropical Zone) ซึ่งอยู ่
ระหว่างเส้นศูนย์สูตร (Equator) และเส้นทรอปิก 






ร้อยละ 60 [1] ของการใช้ไฟฟ้าในอาคาร ได้แก่ 
บ้านพักอาศัย ศูนย์การค้า อาคารส�านักงาน 
อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ เกิด
จากการใช้เครื่องปรับอากาศ อัตราการใช้ไฟฟ้า
ในประเทศไทยโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี โดยมี













จ�านวนมาก ในช่วงเวลาระหว่างวัน [4] หากผู้ใช้ 
เคร่ืองปรับอากาศมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องออกไป 
จากห ้ อ งและท� าการป ิ ด เครื่ อ งปรั บอากาศ 
เมื่อผู้ใช้กลับเข้ามาที่ห้องอีกครั้งและเริ่มการท�างาน 
เคร่ืองปรับอากาศ คอมเพรสเซอร ์จะท�างาน
อย ่างเต็มท่ีเพื่อท�าอุณหภูมิห ้องให ้ได ้ตามค ่า 








ศึกษาเกี่ ยวกับการหยุดท� างานระยะสั้นของ 
เคร่ืองปรับอากาศส�าหรับระบบที่ใช้ความเร็วรอบ
ของคอมเพรสเซอร์แบบคงท่ีมีผลต่อการใช้พลังงาน
อย่างไร งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ ่งหมายที่จะศึกษา 
การหยุดการท�างานของเครื่องปรับอากาศเป็นไป
เพียงช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อหาความเหมาะสมของ


















1.  ศึ กษาทฤษฎี และงานวิ จั ยต ่ า งๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการท�างานของเครื่องปรับอากาศ 
2.  ออกแบบการทดลอง




ขนาด 1 ตันความเย็น หรือ 12,000 Btu/hr 
ในสภาวะการท�างานจริง
 - ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้อยู ่ท่ี 
25 �C 
 - ท� า ก า ร ทด ล อ ง ใ น วั น ที่ อุ ณหภู มิ




 - บันทึกค่าพลังงาน ก�าลังไฟฟ้า อุณหภูมิ 
และความชื้นภายในห้อง
 - ท�าการป ิดเครื่ องปรับอากาศเป ็น
เวลา 10 นาที บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น 
ภายในห้อง
 - จากนั้น เป ิดเครื่ องปรับอากาศให ้
ท�างานต่อเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
 -  บันทึ กค ่ าพลั ง ง าน ก� าลั ง ไฟฟ ้ า 
อุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง
 - ท�าการทดลองซ�้าโดยเปลี่ยนระยะเวลา
การปิดเครื่องปรับอากาศเป็น 15, 20, 25, 30 









บีทียู มีค ่าอัตราส ่วนประสิทธิภาพของเครื่อง 
ปรับอากาศ (EER) เท่ากับ 11.72 มีคุณสมบัติ
ทางประสิทธิภาพดังแสดงในภาพท่ี 1 ทดลอง 
โดยท�าการปรับตั้ งอุณหภูมิของเทอร ์โมสตัท 
ให้ภายในห้องมีอุณหภูมิคงท่ี ท่ี 25 �C  ความชื้น 
สัมพัทธ ์เฉลี่ย 40% RH ตลอดการทดลอง 
อุณหภูมิสภาวะแวดล้อมภายนอกเฉลี่ย 32 �C 
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 55%RH






ภาพท่ี 1 ฉลากแสดงระดบัประสทิธภิาพของเครื่องปรบัอากาศทีใ่ชท้ดลอง 
 
จากการทดลองและแปรเปลีย่นช่วงระยะเวลาในการปิด-เปิดเครื่องปรบัอากาศ เพื่อท าการศกึษาตามวตัถุประสงค์
ของงานวจิยัในครัง้นี้ พบว่า การปิดเครื่องปรบัอากาศสง่ผลใหอุ้ณหภูมภิายในหอ้งสงูขึน้ ดงัแสดงในภาพที ่2 โดยระยะเวลา
ในการหยุดการท างานของเครื่องปรบัอากาศทีย่าวนานขึน้จะท าใหอุ้ณหภูมหิอ้งมคี่าสงูขึน้ตามไปดว้ย เน่ืองจากความรอ้นที่





ภาพท่ี 2 ผลต่างของอุณหภมูหิอ้งในชว่งทีม่กีารปิดเครื่องปรบัอากาศ 
 
ภาพที ่3 แสดงก าลงัไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศเมื่อมกีารหยุดท างานเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 20 นาท ีโดยเมื่อท า
การปิดเครื่องปรบัอากาศชัว่คราวเป็นระยะเวลาสัน้ๆ พบว่า ในช่วงแรกหลงัจากท าการเดนิเครื่องปรบัอากาศต่อ จะมกีารใช้
ก าลงัไฟฟ้าต่อเน่ืองยาวนานกว่าการปล่อยใหเ้ครื่องปรบัอากาศท างานโดยไม่มกีารรบกวน หรอือาจเรยีกไดว้่าจะมชี่วงการ




ภาพท่ี 1 ฉลากแสดงระดบัประสทิธภิา ของเครื่องปรบัอากาศทีใ่ชท้ดลอง 
 
จากการทดลองและแปรเปลีย่นช่วงระยะเวลาในการปิด-เปิดเครื่องปรบัอากาศ เพื่อท าการศกึษาตามวตัถุประสงค์
ของงานวจิยัในครัง้นี้ พบว่า การปิดเครื่องปรบัอากาศสง่ผลใหอุ้ณหภูมภิายในหอ้งสงูขึน้ ดงัแสดงในภาพที ่2 โดยระยะเวลา
ในการหยุดการท างานของเครื่องปรบัอากาศทีย่าวนานขึน้จะท าใหอุ้ณหภูมหิอ้งมคี่าสงูขึน้ตามไปดว้ย เน่ืองจากความรอ้นที่





ภาพท่ี 2 ผลต่างของอุณหภมูหิอ้งในชว่งทีม่กีารปิดเครื่องปรบัอากาศ 
 
ภาพที ่3 แสดงก าลงัไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศเมื่อมกีารหยุดท างานเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 20 นาท ีโดยเมื่อท า
การปิดเครื่องปรบัอากาศชัว่คราวเป็นระยะเวลาสัน้ๆ พบว่า ในช่วงแรกหลงัจากท าการเดนิเครื่องปรบัอากาศต่อ จะมกีารใช้
ก าลงัไฟฟ้าต่อเน่ืองยาวนานกว่าการปล่อยใหเ้ครื่องปรบัอากาศท างานโดยไม่มกีารรบกวน หรอือาจเรยีกไดว้่าจะมชี่วงการ
ต่อของคอมเพรสเซอร์นานขึน้ จากภาพที ่3 จะเหน็ได้ว่าเมื่อเครื่องปรบัอากาศท างานหยุดการท างานเป็นระยะเวลา 10 
จากการทดลองและแปรเปลี่ยนช่วงระยะเวลา 
ในการป ิด-เป ิด เครื่ องปรับอากาศ เ พ่ือท� า 
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ 
พบว่า การปิดเครื่องปรับอากาศส่งผลให้อุณหภูมิ





ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 35 นาที อุณหภูมิ
ภายในบริเวณห้องจะเพิ่มขึ้น 3 �C
ภำพที่ 2 ผลต่างข งอุณหภูมิห้องในช่วงที่มีการปิดเครื่องปรับอากา










นานขึ้น จากภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่าเม่ือเคร่ือง
ปรับอากาศท�างานหยุดการท�างานเป็นระยะเวลา 
10 นาที คอมเพรสเซอร์จะท�างานเป็นเวลา
ประมาณ 6 นาทีจึงตัด และเมื่อเครื่องปรับอากาศ
ท�างานหยุดการท�างานเป็นระยะเวลา 15 นาที 





ภำพที่ 3 ก�าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการหยุดท�างานเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 20 นาที
 
 
นาที คอมเพรสเซอร์จะท างานเป็นเวลาประมาณ 6 นาทีจึงตัด และเมื่อเครื่องปรบัอากาศท างานหยุดการท างานเป็น
ระยะเวลา 15 นาท ีคอมเพรสเซอร์จะท างานเป็นเวลาประมาณ 7.5 นาทจีงึตดัเป็นผลมาจากการที่อุณหภูมภิายในห้องที่




ภาพท่ี 3 ก าลงัไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศเมื่อมกีารหยุดท างานเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 20 นาท ี
 
ก าลงัไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศเมื่อมกีารหยุดท างานเป็นระยะเวลามากกว่า 20 นาท ีแสดงได้ดงัในภาพที่ 4 
เหน็ไดว้่าก าลงัไฟฟ้าทีเ่ครื่องปรบัอากาศใชเ้มื่อมกีารหยุดท างานเป็นเวลา 20 นาทนีัน้ มคีวามใกลเ้คยีงกบัการหยุดท างาน




ภาพท่ี 4 ก าลงัไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศเมื่อมกีารหยุดท างานเป็นระยะเวลามากกว่า 20 นาท ี
 
ภาพที ่5 แสดงผลต่างของพลงังานรวมหลงัจากเครื่องปรบัอากาศหยดุการท างานในระยะเวลาต่างๆ จากรปูจะเหน็
ไดว้่าส าหรบัเครื่องปรบัอากาศทีปิ่ดชัว่คราวเป็นเวลาน้อยกว่า 20 นาท ีจะมคี่าการใชพ้ลงังานเพิม่ขึน้เมื่อเวลาปิดเครื่องนาน




นาที คอมเพรสเซอร์จะ  งานเป็นเวล ประมาณ 6 นาทีจึงตัด และเมื่อเ ื่ รบัอากาศท างานหยุดการท างานเป็น
ระยะเวล  15 นาท ีคอมเพรสเซอร์จะท างาน ป็นเวลาประมาณ 7.5 นาทจีงึตดัเป็นผลมาจ การที่อุณหภูมภิายในห้องที่




ภาพท่ี 3 ก าลงัไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศเมื่อมกีารหยุดท างานเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 20 นาท ี
 
ก าลงัไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศเมื่อมกีารหยุดท างานเป็นระยะเวลามากกว่า 20 นาท ีแสดงได้ดงัในภาพที่ 4 
เหน็ไดว้่าก าลงัไฟฟ้าทีเ่ครื่องปรบัอากาศใชเ้มื่อมกีารหยุดท างานเป็นเวลา 20 นาทนีัน้ มคีวามใกลเ้คยีงกบัการหยุดท างาน




ภาพท่ี 4 ก าลงัไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศเมื่อมกีารหยุดท างานเป็นระยะเวลามากกว่า 20 นาท ี
 
ภาพที ่5 แสดงผลต่างของพลงังานรวมหลงัจากเครื่องปรบัอากาศหยดุการท างานในระยะเวลาต่างๆ จากรปูจะเหน็
ไดว้่าส าหรบัเครื่องปรบัอากาศทีปิ่ดชัว่คราวเป็นเวลาน้อยกว่า 20 นาท ีจะมคี่าการใชพ้ลงังานเพิม่ขึน้เมื่อเวลาปิดเครื่องนาน
ขึน้ และเมื่อท าการปิดเครื่องนานกว่า 20 นาท ีอตัราการใชพ้ลงังานเฉลี่ยมคีวามใกล้เคยีงกนั โดยค่าความแตกต่างของ
พลงังานทีใ่ชพ้บว่ามคี่าไม่เกนิ 0.5°C 
ก�าลังไฟฟ ้าของเครื่องปรับอากาศเ ม่ือมี 
การหยุดท�าง นเป็นระยะเวลาม กว่า 20 นาที 
แสดงได้ดังในภาพที่ 4 เห็นได้ว่าก�าลังไฟฟ้า 
ที่ เครื่องปรับอากาศใช ้ เมื่อมีกา หยุดท�างาน 
เป ็นเวลา 20 นาทีนั้น มีความใกล้เคียงกับ 
การหยุดท�างานเป็นเวลา 25, 30 ละ 35 
นาที โดยคอมเพรสเซอร์จะมีการท�างานประมาณ 
6 าที แล้วจึงตัดการท�างานลง 
ภำพที่ 4 ก�าลังไ ฟ้าของเครื่องปรับอากา เ ื่อ ี าร ุ �างานเป็นระยะเวลามาก ว่า 20 นาที





ที่ปิดชั่วคราวเป็นเวลาน้อยกว่า 20 นาที จะมี 
ค่าการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาปิดเครื่องนาน














ภาพท่ี 6 พลงังานรวมหลงัจากเครื่องปรบัอากาศหยุดการท างานในระยะเวลาต่างๆ 
 
พลังงานรวมหลังจากเครื่องปรับอากาศหยุดการท างานในระยะเวลาต่างๆ แสดงได้ใน ภาพที่ 6 เมื่อ
เครื่องปรบัอากาศมกีารท างานอย่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมง พบว่ามกีารใชพ้ลงังานรวมทัง้สิน้ 527.07Wh เมื่อท า
การปิดเครื่องปรบัอากาศเป็นเวลา 10 นาท ีจงึเปิดท างานอกีครัง้ แลว้บนัทกึค่าการใชพ้ลงังานเป็นเวลา 1 ชัว่โมง พบว่า
เครื่องปรบัอากาศมกีารใชพ้ลงังานเพิม่ขึน้เป็น 527.2Wh เมื่อปิดเครื่องเป็นเวลา 15 นาท ีพบว่าเครื่องปรบัอากาศมกีารใช้
พลงังานเพิม่ขึน้เป็น 528.04Wh และเมื่อปิดเครื่องเป็นเวลา 20-35 นาท ีพบว่า พบว่าเครื่องปรบัอากาศมกีารใชพ้ลงังาน
เพิม่เป็นประมาณ 529Wh โดยจากการปิดเครื่องเป็นเวลา 20-35 นาทนีัน้ จะเหน็ได้ว่าจ านวนนาททีี่ปิดนานขึน้ไม่ส่งผล












ภาพท่ี 6 พลงังานรวมหลงัจากเครื่องปรบัอากาศหยุดการท างานในระยะเวลาต่างๆ 
 
พลังงานรวมหลังจากเครื่องปรับอากาศหยุดการท างานในระยะเวลาต่างๆ แสดงได้ใน ภาพที่ 6 เมื่อ
เครื่องปรบัอากาศมกีารท างานอย่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมง พบว่ามกีารใชพ้ลงังานรวมทัง้สิน้ 527.07Wh เมื่อท า
การปิดเครื่องปรบัอากาศเป็นเวลา 10 นาท ีจงึเปิดท างานอกีครัง้ แลว้บนัทกึค่าการใชพ้ลงังานเป็นเวลา 1 ชัว่โมง พบว่า
เครื่องปรบัอากาศมกีารใชพ้ลงังานเพิม่ขึน้เป็น 527.2Wh เมื่อปิดเครื่องเป็นเวลา 15 นาท ีพบว่าเครื่องปรบัอากาศมกีารใช้
พลงังานเพิม่ขึน้เป็น 528.04Wh และเมื่อปิดเครื่องเป็นเวลา 20-35 นาท ีพบว่า พบว่าเครื่องปรบัอากาศมกีารใชพ้ลงังาน
เพิม่เป็นประมาณ 529Wh โดยจากการปิดเครื่องเป็นเวลา 20-35 นาทนีัน้ จะเหน็ได้ว่าจ านวนนาททีี่ปิดนานขึน้ไม่ส่งผล





เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง พบว่ามีการใช้พลังงาน
รวมทั้งสิ้น 527.07Wh เมื่อท�าการปิดเครื่องปรับ
อากาศเป็นเวลา 10 นาที จึงเปิดท�างานอีกครั้ง 
แล้วบันทึกค่าการใช้พลังงานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
พบว่าเครื่องปรับอากาศมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
เป็น 527.2Wh เมื่อปิดเครื่องเป็นเวลา 15 นาที 
พบว่าเครื่องปรับอากาศมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
เป็น 528.04Wh และเมื่อปิดเคร่ืองเป็นเวลา 
20-35 นาที พบว่า พบว่าเครื่องปรับอากาศ 
มีการใช ้พลังงานเพิ่มเป ็นประมาณ 529Wh 
โดยจากการปิดเครื่องเป็นเวลา 20-35 นาที
นั้น จะเห็นได้ว่าจ�านวนนาทีที่ปิดนานขึ้นไม่ส่งผล 
กระทบต ่อค ่ าการใช ้พลั งงานไฟฟ ้ามากนัก 
เนื่องจากอุณหภูมิภายในห้องมีการเปลี่ยนแปลง
เพียง 1 �C (จากภาพที่ 2) 







ภาพท่ี 7 พลงังานทีป่ระหยดัเมื่อเครื่องปรบัอากาศมกีารหยุดท างานในระยะเวลาต่างๆ 
 
ภาพที ่7 แสดงพลงังานทีป่ระหยดัเมื่อเครื่องปรบัอากาศมกีารหยุดท างานในระยะเวลาต่างๆ โดยค านวณจากการ
ใชพ้ลงังานอย่างต่อเนื่องใน 1 ชัว่โมง ซึง่มคี่าเท่ากบั 527.07Wh พบว่าการท างานของเครื่องปรบัอากาศเป็นเวลา 10 นาที







เครื่องปรบัอากาศในสภาวะการท างานจรงิ พบว่าการหยุดท างานเครื่องปรบัอากาศในระยะสัน้สง่ผลใหเ้มื่อเปิดเครื่องท างาน
อกีครัง้จะมกีารใชพ้ลงังานโดยเฉลีย่ทีส่งูขึน้ เนื่องจากในช่วงหยุดการท างานนัน้เกดิความรอ้นสะสมภายในบรเิวณหอ้งท าให้
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